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INVENTARI RESTES DE LES LLOTGES DELS PROPIETARIS
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1 Paquet de cafè
1er. PIS





Restes de sofà, cadires i taules cremats




LLOTJA N. 3.- Penja-robes





















Restes de sofà cremat
Restes de tamboret






Restes de suports de barra de cortina











Restes de penja-robes (Consorci)
LLOTJA N. 18.- Plafó del sostre
Restes de penja-robes
LLOTJA N. 19.- Restes de penja-robes
Restes d'aplic
LLOTJA N. 20.- Estàtua (Gayarre)
LLOTJA N. 22.- Restes de cendrer amb peu
LLOTJA N. 25.- Taula de ferro
LLOTJA N. 26.- Restes de penja-robes
Restes de taula
Potes de taula?




1 lampara de 5 braços de vidre







LLOTJA N. 3.- Restes d'aplic (Consorci)
LLOTJA N. 4.- Restes de braç d'aplic (Consorci)
LLOTJA N. 5.- 1 Tros de penja-robes (Consorci)
1 Tros de metall
LLOTJA N. 6.- Restes de 2 escaires (Consorci)


















Restes de 3 penja-robes
Anelles de cortina
Restes de 2 aplics









Restes de plafons de lampares
Restes de penja-robes
Restes d'adornaments









3 penja-robes dobles de ferro
2 aplics de metall
6 penja-robes individuals
LLOTJA N. 31.- 8 penja-robes individuals de ferro
1 aplic de ferro
2 miralls (porta-miralls de llautó)
LLOTJA N. 35.- 4 penja-robes (Consorci)
Restes de plafó del sostre
LLOTJA N. 36.- Braç d'aplic (Consorci)






2 copes Campionat de Billar
3er. PIS
LLOTJA N. 3 i 4.- Restes de barra de cortina (Consorci)
Cendrer
Restes de lámpara
LLOTJA n. 516. Restes suport barra de cortina (Consorci)
Restes de penja-robes
LLOTJA N. 7.- Restes de plafó de sostre (Consorci)
LLOTJA N. 8.- Restes de penja-robes (Consorci)
LLOTJA N. 10.- Restes de plafó de sostre (Consorci)
LLOTJA N. 11.- Restes de plafons (Consorci)











LLOTJA N. 28.- Barra de penja-robes
Barra de cortina amb anelles
LLOTJA N. 31.-
LLOTJA N. 32.-






LLOTJA N. 35.- Restes d'aplics (Consorci)
LLOTJA N. 37.- Restes de barra i anelles
Restes de 3 aplics
Tros de pany
(Consorci)
